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Методические указания по проведению семинарских занятий 
предназначены для студентов ИЭиУ дневной формы обучения по направлению 
подготовки «Менеджмент». Планы семинарских занятий позволяют ознакомить 
студентов с содержанием основных концепций финансового менеджмента, 
основными целями, задачами финансового менеджмента, основными 
функциональными обязанностями финансового менеджера, приемами и 
методами управления финансами организации. 
Планы семинарских занятий являются дополнением к «Практикуму по 
финансовому менеджменту» и включают перечень основных вопросов, 
выносимых для обсуждения на семинарское занятие, вопросы для 
самостоятельного изучения, а также списки дополнительной литературы для 
подготовки к занятиям. 
При проведении практических занятий преподавателю необходимо 
ориентировать студентов на то, что владение основами будущей 
профессиональной деятельности является необходимым условием их 
успешности как специалистов. В подборе материала к занятиям следует 
руководствоваться данной рабочей программой, обращая внимание на вопросы, 
указанные в обязательных требованиях к содержанию курса. На первом занятии 
преподаватель обязан довести до студентов требования к текущей и 
промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацелить на про-
ведение самостоятельной работы с учѐтом количества часов, отведѐнных на неѐ 
учебным планом. 
Преподавателю необходимо проводить проверку готовности студентов к 
предстоящим практическим занятиям, выдавать студентам 
индивидуальные задания. В зависимости от сложности и трудности задания 
могут выдаваться студентам заранее. Предварительно просматривать 


















Тема 1. Содержание финансового менеджмента 
 
1. Содержание финансового менеджмента. Объект и субъект финансового 
менеджмента. Дискуссионные вопросы их определения. 
2. Цели, задачи и принципы финансового менеджмента. 
3. Функции финансового менеджмента. 
4. Виды финансового менеджмента. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. С какими науками и почему, прежде всего, связан финансовый 
менеджмент? В чем проявляется эта взаимосвязь? 
2. В чем смысл общих функций управления? Каким образом они 
проявляются в контексте управления компанией? 
3. В чем особенности функций финансов предприятия? 
4. Укажите систему целей, достижение которых служит признаком 
успешного управления финансами предприятия.  




1. Саликов Ю.А., Совик Л.Е., Зенин А.А. Методика анализа проблем и 
приоритетных направлений финансового и общего менеджмента // 
Финансы и кредит, №44, 2007. 
2. Лесных В.В. Эволюция современных систем  комплексного управления 
предприятием, финансами и рисками // Аудит и финансовый анализ. – 
2012. - №6. 
3. Владимирова Т.А. Формализация целеполагания в управлении 
корпоративными финансами // Сибирская финансовая школа: Аваль. – 
2012. - № 6. 
4. Шестакова Е.В. Мониторинг  качества финансового менеджмента // 
Финансовый менеджмент. – 2012. – №1. 
5. Исик Л.В. К вопросу об управлении финансовыми потоками фирмы // 
Финансовый менеджмент. – 2014. – №1. 
6. Савчук А. Обнаружение и устранение недостатков в финансовом 
управлении компании / А. Савчук // Финансовый директор. - 2012. - № 9. 
 
 
Тема 2. Основные концепции финансового менеджмента 
 
1. Нормативный характер концепций финансового менеджмента и их 
практическая реализация.  
2. Концепция идеального или совершенного рынка капитала, ее применение в 
разработке ряда других концепций.  
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3. Концепция временной стоимости денег и оценка дисконтированного 
денежного потока.  
4. Теории дивидендов.  
5. Теория структуры капитала.   
6. Теория портфеля. Использование модели САРМ для оценки риска и 
доходности актива.  
7. Концепция эффективности рынка. Формы эффективности. Условия для 
реализации эффективного рынка. Концепция ассметричной информации.  
8. Концепция агентских отношений. 
9. Поведенческие финансы. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. На основе прочитанного материала определить особенности развития 
теоретических основ финансового менеджмента в современных условиях. 
2. На основе прочитанного материала определить особенности нового 
направления в финансовом менеджменте – «поведенческие финансы». 
 
Литература:  
1. Федорова Е.А. Оценка информационной эффективности российского 
фондового рынка путем анализа цен акций наиболее ликвидных компаний 
// Финансовый менеджмент. – 2013. – №1. 
2. Луценко С.И. Пересмотр кредитных соглашений в условиях 
асимметричности информации // Финансовый менеджмент. – 2013. – №1. 
3. Ващенко Т.В. Поведенческие финансы как современный инструмент 
управления финансами российских компаний / Ващенко Т. В. // 
Финансовый менеджмент. - 2012. - № 4. 
4. Барашьян В.Ю.  Развитие методологических и методических основ 
формирования финансового менеджмента в современных условиях России 
/ В. Ю. Барашьян // Вестник Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) - 2012. - № 1. 
 
 
Тема 3. Механизм финансового менеджмента 
 
1. Содержание механизма финансового менеджмента.  
2. Элементы механизма финансового менеджмента. 
3. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 
4. Финансовое состояние организации и роль его оценки в принятии решений 
финансового характера. 
5. Функциональные обязанности финансового менеджера. 
6. Требования к специалисту по управлению финансами. 
7. Варианты организационной структуры управления финансами предприятия. 
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Задания для индивидуальной работы: 
1. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 
2. Системы и методы анализа финансовой информации. 
3. Рыночная среда и управление финансами. 
4. На основе прочитанного материала, определитесь с понятиями 
«финансовые рынки», структура финансовых рынков, «финансовый 
институт», «финансовый инструмент», «финансовый актив». 
5. На основе данных любой организации рассмотрите структуру управления 
финансами. Определите особенности действующей структуры 
организации. Укажите, какие специалисты осуществляют управление 
финансами в данной организации. 
    
Литература:  
1. Федосеев В.Н. , Шаповалов А.Ю. Вознаграждение менеджменту за рост 
благосостояния компании // Справочник экономиста, 2008, № 12 
2. Ващенко Т.В., Лисицина Е.В. Методика определения типа 
потенциального участника российского финансового рынка // 
Финансовый менеджмент, № 2, 3, 5, 2008. 
3. Гашеева Н. Что и как проверять в финансовой отчетности //Финансовый 
директор, 2010, №2 
4. Слиньков Д. Последние дни CFO // Финансовый менеджмент, №5, 2007 
5. Лисицина Е.В, Бешкинская Е.В. Портрет современного российского 
финансового директора // Финансовый менеджмент, №3,2007 
6. Жолобова О. В.Особенности организации финансово-экономической 
службы на предприятии // Справочник экономиста, № 4 , 2012. 
7. Стефанович Л.И. Финансовые инструменты: оценка признания стоимости 
// Финансы и кредит, 2010, №16. 
8. Алтухова М.В. Мероприятия по улучшению финансового состояния 
предприятия // Справочник экономиста, № 9, 2012. 
9. Бутов Д.В. Диагностика предприятия с помощью финансовых 
коэффициентов // Справочник экономиста, № 9 , 2012. 
10. Полтораднева Н.Л. Сравнительный анализ дефиниций «финансовый 
продукт» и «финансовый инструмент» как терминологическая основа 
финансового инжиниринга в России // Финансы и кредит, №6, 2012. 
11. Синельщикова Н.В. Современные финансовые инструменты: цели и 
проблемы их использования российскими компаниями // Финансовый 
менеджмент. - 2012. - № 4. 
12. Сушко К.А. Новая структура финансовой службы - основа эффективного 
управления финансовыми потоками / К. А. Сушко // Горный журнал. - 
2012. - № 6. 
13. Савчук А. Обнаружение и устранение недостатков в финансовом 
управлении компании / А. Савчук // Финансовый директор. - 2012. - № 9. 
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14. Цыганков К.Ю. Методические подходы к комплексной оценке 
эффективности деятельности коммерческих организаций // Сибирская 
финансовая школа: Аваль. - 2012. - № 3. 
15. Арабян К.К. Альтернативный подход к системе управления финансовой 
устойчивостью организации // Справочник экономиста. - 2012. - № 9. 
16. Федорович В.О. Развитие инструментария финансового менеджмента в 
крупных корпорациях с участием государства в условиях их 
реструктуризации // Сибирская финансовая школа: Аваль. - 2013. - № 1. 
17. Черемушкин С.В. Современные подходы к измерению результативности 
коммерческой организации // Финансовый менеджмент. – 2014. – №2. 
 
 
Тема 4. Основы финансовых вычислений 
 
1. Определение будущей стоимости денег с использованием процентных 
ставок. 
2. Определение приведенной стоимости денег использованием процентных 
ставок. 
3. Расчеты параметров сделки на основе простых и сложных ставок. 
4. Эквивалентные ставки и их расчет. 
5. Будущая стоимость аннуитетов постнумерандо и пренумерандо. 
6. Приведенная стоимость постоянных аннуитетов постнумерандо и 
пренумерандо. 
7. Погашение долгосрочной задолженности. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. Определите роль денег в управлении финансами организации. 
2. Определите, какие факторы оказывают влияние на стоимость денег. 
Оцените, как они влияют на величину ставки дисконтирования. 
3. Определите, с какой целью в управлении финансами используются 
будущая и приведенная стоимость денег. 
4. Определите, как влияет на стоимость денег инфляция. 
5. Сравните процессы дисконтирования с использованием различных 
видов ставок. 
6. Сравнение процессов наращения с использованием различных видов ставок. 
7. Использование DCF – модели в управлении финансами организации. 
 
Литература:  
1. Авраменко С.В. Особенности определения ставки дисконтирования в 
оценке предприятий // Финансы, №1, 2007, с.81 
2. Авраменко С.В. Типичные ошибки методами дисконтирования денежных 
потоков // Финансы и кредит, №7, 2007. 
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3. Моисеева Е.Г. Учет фактора времени в финансовых расчетах // 
Справочник экономиста, 2009, №10. 
 
 
Тема 5. Управление финансовыми рисками 
 
Занятие 1 
1. Виды финансовых рисков. 
2. Оценка финансовых рисков. 
3. Методы управления финансовыми рисками. 
 
Занятие 2 
1. Теория портфеля Марковица. 
2. Модель САМР. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. На основе прочитанного материала, определите основные процедуры риск-
менеджмента. 
2. На основе прочитанного материала, сделайте выводы о применении 
различных методов управления рисками в российской практике. 
3. Рассмотрите  различные подходы к классификации финансовых рисков. 
4. Определите недостатки САРМ. 
 
Литература: 
1. Рогачев А.Ю. Психологические аспекты управления финансовыми 
рисками//Финансовый менеджмент, 2010, №1. 
2. Дубров А. М., Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых 
ситуаций в бизнесе // Справочник экономиста, № 4, 2012. 
3. Романова Л.Е., Панова О.А. Управление финансовыми рисками 
лизинговых операций /// Финансы и кредит, 2010, №17. 
4. Фишер О.В., Чанкселиани Л.Г. К вопросу определения категории 
«налогового риска налогоплательщика» // Финансы и кредит, 2010, 315. 
5. Иванов А.П., Быкова Ю.Н. Страхование рисков как инструмент управления 
предпринимательской деятельностью // Финансы, №9, 2007, с.47 
6. Дрожжина И.А. Анализ выявления и управления налоговыми рисками // 
Финансы и кредит, 2010, №10. 
7. Хачатурян Ю. Защита активов компании от налоговых рисков // 
Справочник экономиста, №  4, 2012. 
8. Киселев М.В. Особенности хеджирования валютных рисков в России // 
Финансы и кредит, №16, 2012. 
9. Лесных В.В. Эволюция современных систем  комплексного управления 
предприятием, финансами и рисками // Аудит и финансовый анализ. – 
2012. - №6. 
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10. Панягина А.Е. Резервирование как метод управления финансовыми 
рисками организации // Сибирская финансовая школа: Аваль. - 2013. - № 1. 
11. Лисицына Е.В., Токаренко Г.С. Формирование комплексной системы 
управления рисками // Финансовый менеджмент. – 2013. – №1. 
12. Булгаков Ю.В., Диагностика рисковых потерь // Финансовый менеджмент. 
– 2012. – №4. 
13. Семенов В. И. Операционные и финансовые риски: как предусмотреть и 
избежать // Справочник экономиста. - № 5. 
14. Шестакова Е. В. Оценка рисков в управлении финансами // Справочник 
экономиста. - 2014. - № 3. 
 
 
Тема 6. Стоимость и структура капитала 
 
Занятие 1 
1. Определение средневзвешенной стоимости капитала. 
2. Предельная стоимость капитала.  
3. Управление заемным капиталом. 
4. Управление собственным капиталом. 
 
Занятие 2 
1. Использование в российских условиях лизинга. 
2. Развитие факторинга. 
3. Использование  франчайзинга. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. Охарактеризуйте особенности применения новых форм финансирования в 
российских условиях. 
2. Определите, какие подходы в российских условиях можно использовать 
для определения оптимальных источников финансирования. 
3. Определите недостатки и достоинства основных источников 
финансирования для менеджмента российских организаций. 
4. Определите недостатки и достоинства основных источников 
финансирования для собственников и кредиторов российских организаций. 
 
Литература:  
1. Родионова Н.П., Романова А.И. Франчайзинг как способ организации 
эффективного бизнеса // Справочник экономиста, 2010, №5. 
2. Шаталов А.Н.. Шаталова Е.П. Факторинг: кредитный рейтинг участников 
и управление кредитным риском // Банковское дело, 2010, №4. 
3. Саввиди Т.А., Гордеева Е.В. Обоснование стратегических финансовых 
решений в процессе управления эффективностью капитала компании // 
Финансы и кредит, 2010, №7. 
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4. Баранова Н. Эффективность развития компании в системе франчайзинга 
//Справочник экономиста, № 6, 2012. 
5. Гусейнов Б.М. Проблемы расчета коэффициента бета при оценке 
стоимости собственного капитала методом САРМ для российских 
компаний // Финансовый менеджмент, № 1, 2009. 
6. Яковлева А.М., Осколкова М.А., Паршаков П.А. Поведенческие аспекты 
формирования структуры капитала компании // Финансы и кредит, № 13, 
2012. 
7. Уварова И.Н. Управление собственными и заемными финансовыми 
ресурсами// Справочник экономиста. - 2012. - № 9. 
8. Луценко С.И. Будущее в отношении анализа модели структуры капитала 
компании: критические замечания // Финансовый менеджмент. – 2014. – 
№1. 
9. Горемыкин В. А. Какой лизинг вам выгоднее? // Справочник экономиста. - 
2013. - № 6. 
10. Соколова Л. С. Эффективен ли факторинг? // Справочник экономиста. - 
2013. - № 5. 
11. Моисеева Е. Г. Управление ценой и структурой капитала // Справочник 
экономиста. - 2013. - № 2. 
12. Назарова В.В. Методы определения оптимального уровня долговой 
нагрузки для компании // Финансовый менеджмент. – 2014. – №2. 
13. Солодов А.К. Методологические проблемы применения показателя 
средневзвешенной цены капитала в финансовых расчетах // Финансовый 
менеджмент. – 2013. – №3. 
 
 
Тема 7. Левередж и его роль в финансовом менеджменте 
 
1. Левередж и его использование в управлении прибылью организации. 
2. Производственный левередж и подходы к его оценке.  
3. Модели  финансового левереджа. 
4. Производственно-финансовый левередж и его роль в регулировании 
величины финансовых результатов. 
 
Задания для индивидуальной работы:  
1. Определите особенности расчета эффекта финансового рычага в 
российских условиях. 
2. Влияние порядка распределения постоянных расходов на формирование 
финансовых результатов компании. 
3. Охарактеризуйте запас финансовой прочности предприятия. 
4. В чем заключается содержание анализа «затраты - объем продаж -
прибыль»? 
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1. Бутов Д.В. Финансовый рычаг как инструмент управления стоимостью и 
структурой капитала предприятия //Справочник экономиста, № 6, 2012. 
2. Гончаров Д.А. Анализ себестоимости продукции //Справочник 
экономиста, № 8, 2011. 
3. Лешко В. Анализ себестоимости продукции// Справочник экономиста, № 
10, 2011. 
4. Петров Н.А. Эффект финансового рычага для предприятий торговли и 
производства // Справочник экономиста. – 2012. - № 11. 
5. Моисеева Е.Г. Использование эффекта операционного рычага: 
возможности и риски // Справочник экономиста. - 2013. - № 1. 
6. Сорокин А.Н. Операционный левередж в оценке устойчивости компаний // 
Финансовый менеджмент. – 2012. – №1. 
7. Моисеева Е.Г. Возможности и риски использования эффекта финансового 
рычага / Е. Г. Моисеева // Справочник экономиста. - 2012. - № 12. 
 
 
Тема 8. Дивидендная политика 
 
1. Факторы, влияющие на дивидендную политику. 
2. Методы выплаты дивидендов. 
3. Взаимосвязь курса акций и дивидендной политики. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. Ознакомьтесь с положением о дивидендной политике (коммерческий банк, 
промышленная компания, страховая компания, торговая организация). 
2. Определите основные ограничения по выплате дивидендов на основе 
действующего российского законодательства. 
3. Оцените влияние дивидендной политики на стоимость компании. 




1. Рудык Н.Б. Проблема самоконтроля и дивидендная политика корпораций // 
Финансовый менеджмент, № 4, 2008. 
2. Селянина Е. Н. Распределение прибыли между участниками: 
нестандартные ситуации // Справочник экономиста, №4, 2012. 
3. Сибова Н.М. Корпоративное управление как детерминанта дивидендной 
политики российских компаний // Финансы и кредит, №15, 2012. 
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4. Теплова Т.В. Дивидендные аристократы. Есть ли они на российском 
рынке? // Финансовый менеджмент. – 2014. – №1. 
5. Егоров А.Б. Дивидендная политика компании // Справочник экономиста. - 
2012. - № 9. 
 
 
Тема 9. Управление оборотным капиталом 
 
1. Методы управления денежными средствами. 
2. Методы управления дебиторской задолженностью.  
3. Методы управления запасами. 
4. Стратегии управления оборотным капиталом. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. Порядок определения чистого оборотного капитала. 
2. Особенности управления элементами оборотного капитала в российских 
условиях. 
3. Определите способы привлечения дополнительных денежных средств за 
счет оптимизации оборотных активов. 
4. Охарактеризуйте риски, связанные с избытком (недостатком) оборотных 
средств. 
 
Литература:   
1. Хромых Н. А. Анализ и оценка величины дебиторской задолженности с 
учетом фактора дисконтирования //Справочник экономиста, № 6, 2012. 
2. Уварова И. Н. Тактика управления дебиторской задолженностью и 
кредитная политика компании //Справочник экономиста, № 6, 2012. 
3. Лисовский П. Стратегия возврата (взимания) просроченной дебиторской 
задолженности // Справочник экономиста, № 3 , 2012. 
4. Бутов Д.Б. Управление оборотными средствами на предприятии // 
Справочник экономиста, № 2, 2012. 
5. Подлеснова А.Ю. Международный факторинг - эффективный инструмент 
стимулирования внешнеторговой деятельности малых и средних 
предприятий// Финансы и кредит, №15, 2012. 
6. Уварова И.Н. Тактика управления дебиторской задолженностью и 
кредитная политика компании / И. Н. Уварова // Справочник экономиста. - 
2012. - № 6.  
7. Хромых Н.А. Анализ и оценка величины дебиторской задолженности с 
учетом фактора дисконтирования // Справочник экономиста. - 2012. - № 6. 
8. Кудряшов Р.Б. Дебиторская задолженность: стимулируем и управляем // 
Справочник экономиста. - 2012. - № 12. 
9. Коршунова М. Управление денежными потоками организации при помощи 
решения SAP ERP // Консультант. - 2013. - № 3. 
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10. Лысенкова И. Управление запасами и управление финансами: общая 
работа на благо компании // Финансовый директор. - 2013. - № 3. 
11. Филобокова Л.Ю. Стратегия,  тактика, неформализованный 
инструментарий управления дебиторской задолженностью малых 
предприятий // Финансовый менеджмент. – 2014. – №2. 
12. Лумпов Н.А. Управление эффективностью вложений в товарный запас // 
Финансовый менеджмент. – 2013. – №1. 
13. Волнин В.А. , Королева А.А. Модели определения оптимального размера 
партии запасов: вариации модели EOQ и модель EPR // Финансовый 
менеджмент. – 2012. – №1. 
14. Фомичѐва Л.П. Сомнительные долги: как не допустить их появления, что 
делать при их возникновении // Финансовый менеджмент. – 2012. – №6. 
15. Алтухова М. В. Денежные средства компании: планируем и управляем// 
Справочник экономиста. - 2014. - № 6. 
16. Шестакова Е. В. Скидка за ускорение оплаты// Справочник экономиста. - 
2014. - № 4. 
17. Хромых Н. А. Анализ оборачиваемости оборотных активов // Справочник 
экономиста. - 2014. - № 3. 
18. Голдобин Е. С. Управляем дебиторской задолженностью эффективно // 
Справочник экономиста. - 2014. - № 3. 
19. Соколова Л. С. Управление дебиторской задолженностью // Справочник 
экономиста. - 2013. - № 3. 
 
 
Тема 10. Оценка стоимости финансовых активов 
 
1. Определение стоимости обыкновенных акций. 
2. Определение стоимости привилегированных акций. 
3. Определение стоимости облигаций. 
4. Достоинства и недостатки использования DDM в практических расчетах. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Рассмотрите классификации финансовых активов. 
2. Определение стоимости облигации, по которой выплаты осуществляются в 
момент погашения. 
3. Разновидности модели DDM. 
 
Литература: 
1. Лисицина М.И. Модифицированная модель оценки доходности финансовых 
активов: концепция и эксперимент // Финансы и кредит, №14, 2007. 
2. Синельщикова Н.В., Современные финансовые инструменты: цели и 
проблемы их использования российскими компаниями// Финансовый 
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менеджмент. – 2012. – №4. 
 
 
Тема 11. Финансовое планирование и прогнозирование 
 
1. Финансовое планирование и его виды 
2. Организация и принципы краткосрочного финансового планирования 
3. Организация и принципы долгосрочного планирования. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. Опишите основные этапы процесса финансового планирования. 
2. Охарактеризуйте основные разделы финансового плана. 
3. Какие финансовые показатели могут использоваться при формулировке 
миссии и стратегии организации? 
4. Укажите основные факторы, влияющие на устойчивый рост предприятия. 
 
Литература: 
1. Кулик О.С. Финансовое планирование деятельности предприятия: история 
возникновения и развития, современное состояние //Финансовый 
менеджмент, 2009, №5. 
2. Кычанов Б.И., Храпова Е.В. Использование формализованных процедур в 
финансовом планировании//Финансовый менеджмент, №2, 2008 
3. Кожевникова Е. Нормативные методы в управлении и планировании // 
Справочник экономиста, №  8, 2012. 
4. Воробьев А.В. Обоснование комплексной модели финансового 
планирования организации // Финансы и кредит. – 2012. - №29. 
5. Черемушкин С.В. Согласование финансовых планов со стратегией фирмы: 
общие рекомендации // // Финансовый менеджмент. – 2012. – №6. 
6. Мансуров Р. Е. Организация финансового планирования // Справочник 
экономиста. - 2013. - № 5. 
 
 
Тема 12. Бюджетирование как часть финансового планирования 
 
1. Использование бюджетирования в управлении компанией. 
2. Основные виды бюджетов организации. 
3. Бюджетный регламент. 
4. Центры финансовой ответственности. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. Оценка эффективности внедрения системы бюджетирования в 
организации. 
2. Проблемы,  возникающие при внедрении бюджетирования в организации. 
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Литература: 
1. Коняев А.А. Классификация и распределение затрат в бюджетировании 
коммерческого банка // Финансы и кредит, 2010, №5. 
2. Кучеренко А.И. Бюджетирование как метод финансового планирования// 
Справочник экономиста, 2010, №3,4, 5. 
3. Паршин Д.М. Взаимосвязь показателей бюджетирования со стратегией 
развития компании // Справочник экономиста, № 3 , 2012. 
4. Великая Е.Г. Стратегическое управление затратами на основе 
бюджетирования // Финансы и кредит, №9, 2012. 
5. Илюшина О. С. Бюджетное управление в Excel // Справочник экономиста. 
- 2013. - № 3. 
6. Панькова К. И. Бюджет доходов и расходов за 30 минут // Справочник 
экономиста. - 2013. - № 10. 
7. Чистяков Ю.Е., Скользящее бизнес-планирование // Финансовый 
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